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investigate the correlations between BMD
and severalfactorssuch asage,height,
presence of rheumatoid arthritis and
corticosteroid or bone intensifying drug






slgnificantry lower than those without
corticosteroidattheageof50'S (p<0.01).
However,further study is necessary to
confirm theeffectofdrugsonBMD.
